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XK I N g  A R T H U R  F L O U R
To buy King Arthur Flour means that you will have the whitest, 
the sweetest and the most nutty-  
flavored loaf of bread you ever 
tasted—King Arthur is made from the very cream of the best hard, 
flinty, spring wheat, and is the 
finest flour milled in America.
S O L D  I N  B A N G O R  BY*
M'lL“  ssjjiT*
i&NESlfft
J . H. Snow ft Co., S. H. Robinson & Son, 
F. L. Frank & Co., J. Edward Foley, 
J. C. Norton & Co., Brennan & Curran.
Annual Report
OF T HE
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Save Your Teeth-An
w
r •
x jr. I-Zl »
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V O . ;
Our skill, our long years of experience, and our up to 
equipment should mean much to anyone in of Dental
Treatment. We guarantee all work p e r fe c t ly  s a tis fa c to r y  
Best Gold Fillings, $ 1.00 and up; Finest f it t in g  A rtificial 
Teeth, $8.00. j .  Other prices Proportionally Low.
E .  S A W Y E R ,  D .  D .  S . ,  57 flain Street, Bangor, flaine.
/
T H E  t h o s , W.  BURR p r i n t i n g  A A D V E R T I S I N G  C O . ,  P R I N T E R S ,  BANGOR,  ME
MAR 1  3
r
THE HAYNES &  CHALMERS CO.
1 7 6  a n d  I T S  E x c h a n g e  S t . 9 B a n g o r  
- - ■ ^ W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L  D E A L E R S  1 N .-■■=-=
Hardware, Iron, 
Lumbermen’s and Contractors’ Supplies, 
Carriage Stock, Paints, Oils, Etc.
BUSINESS INCREASED 50 PER CENT IN THE LAST FOUR YEARS
I
THIS MEANS THAT WE GIVE A SQUARE DEAL
i
ALPHABETICAL LIST OF GOODS CARRIED IN STOCK ON APPLICATION
J
| I F I R E  I N S U R A N C E
j a m e s  p . f i n n i g a n .:sr
54 MAIN STREET, BANGOR, MAINE
Losses Adjusted and Settled Promptly ^
S U R E T Y  B O N D S  f
*          "     —  " "  *
Furnished for the use of Guardians, Executors, Administrators, Etc. ^
C .  H. B A B B  &  C O .,
Practical Plumbers and 
Heating Engineers
STEAM and HOT WATER HEATING
- •
Galvanized Iron Roofing and Cornice Work
212 Exchange Street, BANGOR, MAINE
Copyright 1906 by H a rt  S ch a ffn er  &  M a r '
T h e y ’re 66
T a lk in g  about sw ell  c lothes—m ost 
men like  to —h a ve  you seen the 
new  fall line w e  are show ing  from 
H art Schaffner & M a r x ?M IL L E R
- \ ; >7
. W o rth  seein g  ;T better w o rth  b uy- 
iwg;\ b est w brth   w e a rin g . „ Steady 
here f o r  y o u .   A l l  w o o l  a n d  no 
mercerized cotton in. .these./''
IS BROAD ST., BANGOR, ME.
B E W A R E
BEWARE of the house that advertises THE BEST CLOTHING in the world, made by Angels, at the cost of the button-holes. But if you want GOOD RE­LIABLE CLOTHES and FURNISHINGS at as low a price as they can be sold, come this way. We’ll give you true values and an irou clad guarantee with every garment we sell, and your money back if goods are not as advertised.
Shaw Clothing Co.
17 Hammond St., BANGOR
W a n t s
A flyers Pump,
A Wind mil,
Tower and Tank 
or
A Gasoline Engine,
Wood Saw and
A Feed Hill
They all save time and 
“ TIHE IS HONEY”
C A L L  OR W R I T E  F O R  C I R C U L A R
c .  im :. c o u a h t  c o .
H A V E  T H E M
1 9 4 -1 9 6  BR O A D  ST., B A N C O R , M E.
3  “%  G> I
Report of Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
For the Municipal year 1906.
T o  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  L e v a n t .
W e submit the following as our report of the financial trans­
actions of the T ow n of Levant from March 12th, 1906, to 
March 1st, 1907:
V A L U A T I O N  A N D  A S S E S S M E N T  F O R  1906.
Value of real estate, res ident  $ 155i52°  00
i4 (t 44 non-resident   20,370 00
14 personal estate, res iden t   49>3^9 00
4 4 4 4 4 4 non-resident   x>°95 00
Total va lua tion   $226,314 00
T ax  at 21 m ills  $4752 59
220 polls at $1.50..........    330 00
—   $5o82 59*
T h e  following amounts were assessed : .
Raised by town for schools .................................... .. $ 650 00
4 4 4 4 memorial pu rposes   15 00
4 4 4 4 contingent expenses  600,00
4 4 4 4 support of poor..................   .. 600 00
4 4 4 4 roads and b r id g es ....................  1500 00
• •% 4 4 4 . schoolhouse  ..........  ' 200 00
44 44 b o o k s  .'........................  50 00
4 4 4 4 state road   ..............   300 00
\ __
Total amount raised by t o w n .................   $3915  °o
tFor interest on local school f u n d   84 73
4‘ ‘ state t a x ........................................................................  599 68
<( county t a x    j....................   394 42
“  overlayings   88 76
'  . •
$5082 59
2
4Supplementary tax committed May 28, 190/ . _ / 5 0  4 0
t t 1 “  : (t June 2 7 ,  1 9 b 7 . . . . . . r> 5 0  40
*
Total amount committed to E. C. Henderson for
collection
%
$ 5 1 8 3  3 9
RESOURCES.
Amount raised for support of schools............................... $ 650 00
4 4
1 interest for local school fund........... 84 7 3
< 4 memorial purposes.............................. 15 00
< 4 contingent expenses......... .................. 600 00
4 4 support of poor........................ ........... 600 00
4 4 roads and bridges ................................................ 1500 00
4 4 schoolhouse .......................................... 200 00
4 4 bo o ks ....................................... .............. 50 00
4 4 state road.............................................. 300 00
Overlayings...... 88 76
Amount received from state for dog license.......... ........... 56 75
4 4 4 4 1 “ free high school........... 11 5 °
4 4 4 4 “ John White, for rent of farm..... 8 0  OO
4 4 4 4 “ hay ..................... 2 0 0  OO
4 4 4 4 “ Monticello, for support of
- Winnie Gould at E. M. Hos. 280 09
4 4 . 4 “ state mill ta x ................................ 5 1 7  3 3
4 4 4 4 “ state for R. R. & tel. t a x ........... 9 45
4 4 4 4 “ state for state road....................... 298 30
4 4 4 4 tu i t ion ......... - ............................................. 3 00
4 4 / 4 4 books sold................................................. 70
4 4 4 4 W. N. Batchelder, for clapboards....... 3 60
4 4 4 4 town clerk, for dog license................... 80 004 4 4 4 state free high school........... .......... . 29 25
1
D I S B U R S E M E N T S .
Paid for roads and bridges    $1341 56
for new schoolhouse.......................   438 48
for tuition     51 50
for state road............................... - ...................................  596 60
for contingent purposes.................................................. 613 73
for support of schools......................................................  1270 39
for support of poor................................................ -  834 34
for school book account.................................................. 164 32
for schoolhouse account.............   - ........ 18 24
. for support of free high school...................................  120 00
for memorial purposes...................................................  12 00
state treasurer, dog license...........................................  80 00
S C H O O L  F U N D .
Amount raised by t o w n .........................................................  $ 650 00
State mill t a x     517 33
interest on local school fund  84 73
3
$ 1252 06
t
Amount over-expended last y e a r ..........................................  $25 12
O r d e r s  D r a w n .
No.
18 Roscoe Bemis, janitor................................................... $ 2 00
19 E. B. French, for w ood  18 00
21 ' Linwood Curtis, ja n i t o r ......................... -............... • • • 2 00
22 Helen Emerson, for t e a c h in g ...................................  48 00
23 Effie Lepoint, for t e a c h in g ......................   64 00
24 Effie Lepoint, ja n i t o r   2 00
27 Mrs. E. A. Cowan, for con veyan ce   ............  20 00
28 G. A. White, for c o n v e y a n c e .....................................  28 00
29 Mrs. John Norton, for te a ch in g  • •. *...........  64 00
• 30 Stella Drew, te a c h in g . . . .  .*  64 00
31 Edith Waugh, teaching.............................................* • 56 00
122 E. B. Hodgkins, te a c h in g ............................................ 72 00
123 E. B. Hodgkins, jan itor . . . .  I   2 00
130 Linwood Curtis, ja n ito r ............................................... 2 00
135 G. A. White, for conveyance  ......................  28 00
1
X
136 Harvey W augh, jan itor ...............................................  $ 2 00
137 H arvey W augh, janitor..............................................  2 00
%
138 Edith W augh, teaching..............................................  72 00
139 Helen Emerson, teaching............................................  48 00
140 Jennie Tibbetts, t e a c h i n g ..........................................  40 00
147 Roscoe Bemis, janitor..................................................  2 00
148 Mrs. E. A. Cowan, for conveyance . . . » ................. 20 00
152 E. B. Hodgkins, te a c h in g .........................................  60 00
153 E. B. Hodgkins, janitor  1 50
154 Mrs. C. H. Houston, for c o n v e y a n c e   21 00
163 Gulda Philbrook, t e a c h i n g ........................................ 48 00
164 Stella Preble, teaching   36 00
166 Florence Waugh, jan itor ............................................  3 00
168 S. L .  Hawes, for c o n v e y a n c e ...................................  7 50
170 E. L. Grant, for conveyance -   24 00
172 Dana Emerson, for w o o d ......................   10 12
173 Edith W augh, teaching .................................  60 00
177 Harvey Waugh, ja n ito r   1 50
178 Elmer Mayhew, janitor . . . .    2 40
179 E. F. Read, w o o d   3 50
180 Mrs. John Norton, t e a c h i n g   72 00
181 - Roy Crosby, janitor   2 00
182 Myra Higgins, t e a c h i n g     36 00
183 Geo. White, c o n v e y a n c e   12 80
185 Roy Crosby, janitor  2 00
186 Mrs. John Morton, te a c h in g   60 00
193 Edwin Cowan, con veyan ce   18 00
194 A. H. Morey, con veyance   11 20
195 Marshall Titcomb, for conveyance........................... 10 00
199 Geo. Barnes, for wood..................................................  6 00
202 J. G. Brickett, for con veyan ce .................................  8 00
204 Myra Higgins, teaching..............................................  40 00
205 Roy Crosby, janitor.......................................................• 1 50
221 C. A. Emerson, for wood..*....................................... 22 50
222 Benson. Norton, for janitor services.........................  1 25
223 Frank Tibbetts, for wood............................................  4 50
#
231 L. M. Harvey, for w o o d ..............................................  1 00
4
i
$ 1270 39
O r d e r s  D r a w n .
No.
8 Edward E. Babb & Co. for books.........................  ^ . $ 3 15
9 Ginn &  Co. for books  82 80
17 D. C. Heath &  Co. for books  22 80
V
174 Ginn &  Co. for books................................................  . 27 24
176 D. C. Heath &  Co. for books  6 00
V
184 Ginn &  Co. for books  22 33
5
v
S C H O O L  B O O K  F U N D .
Amount assessed -......   -........... *...... $ 50 00
$164 32
S C H O O L  H O U S E  A C C O U N T .
A p p r o p r i a t e d  f r o m  T r e a s u r y .
No. , O r d e r s  D r a w n .
11 Carrie Mayhew, cleaning school house.......................   $ 4 25
12 Julia Orff, cleaning school house..............................  4 00
13 Mrs. J. P. Hill, cleaning school house  3 00
149 L. N. Bemis, supplies................    76
162 L. N. Bemis, supplies............................   93
171 C. W. Fernald, supplies  1 75
196 E. E. Babb &  Co., supplies.........................................  2 30
228 C. F. Wilson, repairs.................................................... 1 25
» \  ____
$18 24
F R E E  H I G H  S C H O O L  F U N D .
March 1st, 1906. Balance as reported unexpended last
y e a r ..................................................................................  $120 00
E X P E N D E D .
Paid R. W . Snow for teaching spring term ....................... $120 00
M E M O R I A L  D A Y  F U N D .
Amount raised....................................................... *..................  $15 00
O r d e r  D r a w n .
No. 13. C. G. N iles ............................    $12 00
•  ,  *  *
Balance unexpended........................................  3 00
$15 °°
Vv
Amount assessed......................................................................  $ 200 00
O r d e r s  D r a w n .
No.
6 F. H. Andrews, lumber  $ 38 60
7 C. W . Fernald, shingles.............................................  18 00
15 Ellis, Barnes &  Tibbetts, lumber............................  48 70
20 W . M. Shaw, labor......................................................  17 00
52 E. H. W augh, labor...................................................  38 00
60 H. W. Stevens, labor.................................................  11 05
•  %
65 A. L. McLaughlin, labor...........................................  12 37
66 Bangor Brick Co., b r ic k .............................................  4 05
108 F. E. Paine, material and hauling..........................  2 02
112 C. W . Fernald, material.............................................  5 96
117 R. W . McLaughlin, building chimney.................. 3 70
124 E. H. W augh, labor and cash paid o u t   41 25
128 W . H. Verrill, hauling lumber and brick .............. 7 00
155 Ned W ing, for hauling lu m b e r   3 85
156 L. N. Bemis, material furnished  10 50
157 W . P. Dickey, material furnished  35 62
158 D. E . Clement, hauling lumber  11 20
160 C. W.' Fernald, lumber and shingles  13 50
197 H. F. Andrews, lumber   51 24
198 Geo. Barnes, lumber  2 62
206 E. H. Waugh, labor...................................................  15 00
6
N E W  S C H O O L  H O U S E  F U N D .
$438 48
T U I T I O N  F U N D .
Appropriated from treasury.
No. O r d e r s  D r a w n .
25 E. F. Waugh, tuition paid....................   $ 7 00
67 J. H. Crosby, “ “ -   14 00
134 E. F. Waugh, “ “   7 00
146 Myra Higgins, “ “   2 50
169 Annette D. Higgins, “ “  ............  14 00
203 Ruth Brickett, “ “     7 00
$5 1 5 0
■
Amount raised ........................ -..............■........................... $ 600 00
O r d e r s  D r a w n .
No.
3 T. W . Burr, printing 1906 reports   $12 00
4 E. F. Dillingham, office supplies.......................... : 3 80
5 W. P. Dickey, safe   5 00
1
16 Frank White, abatement of t a x   1 50
59 G. M. Hodgdon, services as moderator  ......  2 00
80 C. M. Conant, repairs to road machine.....................  * 9 45
82 E. F. Dillingham, office supplies    3 49
109 P\ E. Paine, building fence on town farm  1 50
115 J. M. Bragg, repairs on road machine  5 85
131 R. W. McLaughlin, services as ballot clerk  2 00
167 S. L. Hawes, services as truant officer  5 00
175 S. B. Read, cash paid out    6 39
188 W. E. Hughey, damage to sheep   8 00
190 S. B. Read, services as supt. of schools ...  66 00
192 D. H. Watson, damage to sheep ,   8 00
216 Searles Clement, damage to sheep     15 00
224 C. F. Wilson, services as town c le r k .......................  26 67
225 E. C. Henderson, treas. of local school fund, for
interest on said fund.................*..........................   84 73
226 W. S. Purinton, M. D., cert, of births and deaths 4 00
227 C. C. Simpson, services as ballot c lerk...................  2 00
232 F. E. Paine, services as selectman, asssessor and
overseer of poor..................    ;....... 38 00
233 W. N. Batchelder, services as selectman, assessor
and overseer of poor    35 75
235 E. C. Henderson, collector for abatement of taxes 12 50
236 E .  C. Henderson, services as constable................  6 00
237 E. C. Henderson, services as collector &  treasurer 155 50
C O N T I N G E N T  F U N D .
£ 3 $ , $613 73
( a ,  b o
$ 3 , 0 -0
)O r d e r s  D r a w n .
No.
1 Otis M. Barker, board of Ansill E l l is .....................  $ 24 00
2 E. M. I. Hospital, support of Winnie Gould,
A . M. Barnes and A. J. W i l le y   131 31
47 Sara E. Jordan, nursing Mrs. Ruel Curtis............ 12 00
63 D. Matherson &  Son, supplies for R. P. C u r t is . . .  85 41
t
64 Myrtle Simpson, work for R. P. C urtis   3 00
79 Mary E. Bryant, work for R. P. Curtis    3 00
n o  Benoit Clothing Co.,clothing furnished R. P.Curtis
c h i ld r e n ......................................................................  5 96
i n  Flora Philbrick, work for R. P. Curtis   4 00
121 E. M. I. Hospital, support of Winnie Gould,
A .  M. Barnes and A . J. W il le y ?  ........................ 245 24
132 C. W . Fernald, cash paid out for clothing, rubbers
and supplies for R. P. Curtis family  21 60
133 Myrtle Simpson, work for R. P. C urtis   3 00
165 C. W. Fernald, supplies for R. P. Curtis ..............  14 00
t *
189 H. A. King, M. D., medical attendance for R. P.
Curtis fam ily .............................................................  49 50
210 C. W . Fernald, supplies for R. P. Curtis..............  15 55
219 E. M. Insane Hospital, support of A. J. Willey,
A. M. Barnes and Winnie G o u ld .......................  118 26
220 City of Bangor, supplies furnished R. P. C u r t is . . 80 51
230 Otis Barker, care of J. W. Corson........................... 18 00
8
P A U P E R  F U N D .
Amount raised..........................................................................  $ 600 00
$834 34
9No.
26 George White,
32 • C. W. Fernald,
33 J. H. Stackpole,
45 G. F. Watson,
46 W. M. Shaw,
50 W. H. Verrill,
51 M. E. Lang,
54 W . W. Hardy,
55 W . N. Batchelder,
56 R. L- Brick,
57 F. T .  Carter,
58 A. Carter,
61 W. H. Pomroy,
62 C. H. Eldridge,
68 E .  T .  Leathers,
81 F. T. Carter,
85 A. D. Emerson,
86 H. W. Pease,
87 S. C. Titcomb,
88 S. T a y  &  Son,
101 Frank Tibbetts,
102 Bert Mayhew,
103 Ned Wing,
104 Chas. Edminster,
105 Archie Dore,
106 Chas. Richardson,
107 F. E. Paine,
114 C. W . Fernald,
116 P. R. Norton,
118 Morse &  Co., plank
119 F. A .  Mason,
120 C. C. Cloudman,
125 Llewellyn Henderson
126 Edwin Parkhurst,
127 Fred Paine,
Amount raised by town
R O A D  F U N D .
O r d e r s  D r a w n
129 W . H, Verrill, hauling plank   3 50
141 C. W. Fernald, plank and labor...............................  24 42
142 Chas. Langley, bridge timbers.................................  9 00
143 E. L. Grant, labor   7 50
144 A. B. Heath, “    2 60
145 R. F. Long, “     2 95
150 G. N. Carter, “    24 95
151 Cowan Bro’s, “    3 45
159 D. E. Clements, “     . . .  2 45
161 Geo. Quinn, “   .   1 35
187 Geo. White, “    75
191 E. F. Read, “     3 48
200 E. L. Grant, “     ' 4 85
201 C. G. Cain, . “    4 78
79 Stetson Mills, plank   25 60
207 J. C. Storer, labor    7 65
208 J. W . Brooks, “    4 10
209 A . M .  McLaughlin, “     14 17
211 Geo.y Seavey, “    16 90
212 B. W. Higgins, “    19 04
213 W . N. Batchelder, cash paid for l a b o r ..................  82 93
214 W. N. Batchelder, labor .......................................  30 19
215 F. E. Paine, cash paid for labor  61 76
217 E. C. Henderson, cash paid for l a b o r .....................  77 60
218 E. D. Souther, labor.......................................................  8 77
229 C. F. Wilson, material for road w o r k   1 10
234 E. C. Henderson, cash paid for la b o r   151 18
$ 134i 56
STA TE ROAD FUND.
Amount assessed..............................    $30°
Amount appropriated..................................................   300
$600
No. O r d e r s  D r a w n .9 • *
34 Frank Tibbetts, labor.........................
35 Ned Wing, ‘ “ ..... ..........................
36 Wallace Goss, “ ..... ..........................
37 Roy Goss, “ ..... ..........................
38 Linwood Bemis, “
39 Verne Tibbetts, “ ...............................
40 Archie Dore, “  .........................
41 Fred Paine, “ ...............................
42 Dudley Clement, “  ..........................
43 Ira Henderson, “  ..........................
44 Edwin Parkhurst, “ ...............................
48 A. B~. Heath, “  ..........................
53 W. W . Hardy, “  ..........................
69 B. W. Higgins, “  ..........................
70 Bert Heath,......................“ .............................
71 Eugene Philipps, “ ..... ..........................
72 Verne Tibbets, “ ............................ ..
73 Ira Henderson, “ ...............................
74 Archie Mayhew “ ..... ....................... ..
75 Llewellyn Henderson, h a y .......................
76 C. W. Fernald, labor........................
77 C. H. Eldridge, “ ..............................
83 Fred Wiggin, “ ..... ..........................
84 Frank Tibbetts, ‘ ‘...............................
89 S. T ay  &  Son, for use of road machine-
90 Bert Mayhew, labor..........................
91 Will Ellis, “ ..............................
92 B. W . Wiggin, 0 ..........................
93 Edwin Parkhurst, “  ..........................
94 Archie Dore, “ ...............................
95 Chas. Edminster, “  ..........................
96 Linwood Bemis, “ ...............................
97 F. E. Paine, “  ..........................
98 Geo. Hodgdon, for use of scraper..........
99  B. M. Rockwell, for repairs.....................
100 E. A . Cowan, labor..........................
113 Ned Wing, “ ... ..........................
✓
11
4
X
$596 60
Balance unexpended......................................   3 40
$600 00
✓
I/
FIN A NCIAL STANDING O F TOW N.
/
M a r c h  1, 1907.7 4
ASSETS.* «
Dog license in hands of State treasurer......................... $ 80 00
Cash in treasury.................................................................... 1486 65
Due from school fund ' ...............................................  18 33
Monticello, Winnie Gould   124 33
C. V. & Francis Call......................................... 38 76
State for tuition..................................................  25 .75
I
12
1723 82
L IA B IL IT IE S .
Outstanding bills, estimated.............................................  250 00
Town in funds   $ 1473 82
« C. W. FERNALD, 1 Selectmen, Assessors,
F. E. PAINE, > and Overseers of Poor,
W. N. BA TCH ELD ER, ) Levant, Me.
t
■
Treasurer’s Report.
13
To E. C. H e n d e r s o n ,  Treasurer, in account with the Town 
of Levant, for the year ending Mar. i ,  1907.
D r .
T o  cash in treasury Mar. 12, 1906  $ 1 1 1 1  72
Mar. 22. From State for free high s c h o o l . ' . . . . . .  11 50
April 5. From town of Monticello..............  280 09
Aug. 15. Cash for hay from town farm .............  200 00
Dec. 7. Cash from town clerk for dog license . .  80 00
For rent of Town F a rm ................................  80 00
School money from S t a t e . . . . . .....  517 33
Dog license from State ..................... 56 75
Jan. 1. R. R. &  Tel. tax from S ta te ........... 9 45
Feb. 14. S. B. Read, tuition received   3 00
44 4 * books sold................................ 70
State road, money from S ta te .......... 298 30
State free high school......................... 29 25
From W . N. Batchelder, for clapboards 3 60
Interest on L. S. F. orders...............................................  84 73
C om m itm ent........................................................................  5o82 59
Supplementary ta x e s ........................................................  100 80
T o t a l   $7949 81
C r .
Bv County tax paid ....................................................  $394 42
State 44 44   599 68
dog license paid S ta te ........................................... 80 00
orders paid  .........................................................  5439 °6
cash in treasury........................................................  T436 65
T o t a l ...................................   $7949 81
Respectfully submitted.
E. C. H E N D E R S O N ,
Treasurer.
' March 1 , 1907 .
I 14
•t
Report of Superintendent of Schools.
FOR THE YEAR ENDING MARCH 1, 1907.
/
The following report is respectfully submitted :
MONEY AVAILABLE.
A
I
interest on local school fund.........................    84 73
$1252 06
Amount overdrawn last year.....................................................  25 12#
Available money for past year.................................................  $1226 94
EXPENDITURES.
Amount paid for teachers’ wages and board........................ $940 00
“  conveyance of scholars  208 50
fuel .........................................................  65 62
44 janitors’ service  31 15
Amount expended for schools the past y e a r ........................ $1245 27
Amount o v e rd raw n .....................................................................  18 33
' h i g h  SCHOOL ACCOUNT.
Amount unexpended last year  $120 00
EXPENDITURES.
Teachers’ wages including board.............................................  $120 00
m
HIGH SCHOOL T E X T  BOOK ACCOUNT.
RECEIPTS.
Amount unexpended last y e a r .................................................  332 07
EXPENDITURES.
Bought of Ginn & C o ................................................................. $22 33
Balance unexpended................................................................... $9 74
\15
School
Village
W. Levant
S. Levant
Emerson
White
Read
T e r r a
( Spring Fall Winter
( Spring 
\ Fall ( Winter
( Spring 1 Fall ( Winter
( Spring 
\ Fall ( Winter
f Spring 
\ Fall I Winter
/  Fall 
\ Winter
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o
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W
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T e a c h e r
Stella Drew Edith Waugh Edith Waugh
Lou Norton Lou Norton Lou Norton
Effie Lapoint Eben B. HodgkinsE. B. Hodgkins
\Helen Emerson Helen Emerson Golda A. Philbrick
Edith Waugh . Jennie Tibbetts Stella Preble
M. Eileen Higgins M. Eileen Higgins
In looking over the report all will see that we had much less money to spend 
for schools than usual, therefore our short terms of school.
We earnestly endeavored to procure good teachers and for the most part we 
feel that our schools have been satisfactory.
S. B. READ,
Superintendent of Schools.
r
Bangor Agricultural Warehouse
and Seed Store• •
• %
We are headquarters  for F a r m i n g  Im p le m e n ts ,  Garden,  F ie ld  and G ra s s  Seed.  A lso  W ind­
mills,  Pumps,  Pipe Fitt ings,  etc .— s e n d  a n d  g e t  o u r  c a t a l o g u e .R .  B .  D U N N I N G  &  C O . ,  54 ,58  and 62 Broad St., Bangor, Me.
L e t t e r  H e a d s , B i l l  H e a d s , E n v e l o p e s , B l a n k s , n o t e s , r e c e i p t s ,
P O S T E R S ,  H A N D B I L L S ,  C I R C U L A R S .  P R O G R A M S ,  S O C I E T Y  a n d  W E D D I N G  
P R I N T I N G ,  B O O K L E T S ,  R E P O R T S ,  B Y - L A W S ,  E t c . . ^  ^
BOOK AND JOB
PRINTING
T ie  Tlos. f f .  B irr  Printing Co.
( i n c o r p o r a t e d )
27 Columbia Street, Adams Building
B A N C O R ,  M A I N E
• i
T H O S .  W .  B U R R ,  W .  S .  B U R B A N K ,
P r e s i d e n t  T r e a s u r e r
THERE’S many a family in this town that never think of buying or look­ing for Shoes elsewhere. There’s a reason for this. We’ve been tested long and we’ve been tested often, and our record shows that
W e've Never Been Found Wanting.From Grandfather down to Baby—one and all come here to satisfy their foot­wear wants. People are constantly ty­ing to this Shoe Store. By the way, have you seen these SPE C IA L  VALUES ?
Our Men’s $2.50 Seamless Shoes
Our Women’s $2.00 “Try Me”
Our $3.50 Patrician Shoes
Our $1.25 or $1.50 Misses’ Shoes
Our Boys’ $1.50 and $1.75 School Shoes
If you’ll take a look at these Shoes per­haps you’ll see, in a measure, why so many homes make this the Family ShoeStore. We're as ready Shoiv as to
Chas. E. Black Shoe Co.2 1 Hammond Street, BANGOR, ME.
Shopping Centre
OFEASTERN
MAINE
This Trade-Mark 
is a Sure 
Indication of 
Quality
E. C. NICHOLS, Dry Goods Company
BANGOR, MAINE
A  GIFT WORTH WHITE
T'he money spent for trinkets by the average family 
at any time would buy an E d i s o n  P h o n o g r a p h . 
'I'he trinkets last about as long as Christmas does. 
The E d i s o n  P h o n o g r a p h  affords enjoyment day 
after day and year after year. The trinkets please 
only the individual recipients. The E d i s o n  P h o n o ­
g r a p h  offers a continuous round of pleasure for the 
whole family.
It is the greatest music-maker of the age. It brings into the home circle all of 
the world’s music, rendering with wonderful faithfulness whatever song, instru­
mental piece, or orchestral selection is desired.
Make this time the merriest of 
all by having for its chief 
feature an
MOREY FURNITURE CO., A. J. Morey, Treasurer
EASTERN M A I N E  STATE FAI RA U O U S T  2 7  - 2 S  - 2 9  - 3 0  = 1 0 0 7
D O N ’T  F A I L  to see the Great Show! Always S O M E T H I N G  N E W
The threat Spectacular Shows by night are not excelled in the world
COME AND SEE THE WHOLE SHOW
F R O M  M O R N I N G  U N T I L  10 O ' C L O C K  A T  N I G H T  FOR 50 C E N T S
L O O K !  L O O K !  L O O K !
Are you go ing  to  bu y  a Electric lamps and fixtures
All  k inds  of e lectr ica l  goods— a co m ­
plete  l ig h t in g  or power  plant if you 
want  it
Telephones and line material
In s to c k  for immediate sh ip m e n t
Electric Bells
-and annunciators 
Medical Batteries
Electric Work —  wiring for 
lights or power
E st im a tes  c h e e r f u l l y  aud 
p r o m p t ly  g iveu.  W rite  us, 
or come in aud t a l k  it 
over.  W e are  o n ly  75 steps  
from City Hal l .
C H A R LE S E. DOLE
17 Franklin  St.,  B an gor  
2 3 0  Main St., Bar Harbor
MONUMENT, TABLET OR HEADSTONE
either  in M a r b le  or Granite  this  S p r in g  or 
Summer?  If so don’t fail to see  FLETCH ER & B U T TER FIE LD ’S large  and nice  stock,  w h e r e  
you can b u y  a better  job for the  m o n e y  than 
a n y w h e r e  in E as tern  Maine.
F l e t c h e r  &  B u t t e r f i e l d ,
28 East Market Sq., BANGOR.
&! •
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P L A N T E R
OUR RECORD
20 YEARS WITH THE
Aspinwal Potato 
Raising Machinery
C. M. CONANT CO. BANGOR,MAINE
None as durable
None as reliable 
No “ Man Behind”
ASK FOR
#
SPECIAL CATALOG S P R A Y E R , h igh  p re s su re ,  perfect a d ju s tm e n t
<2
it/ Merrill Trust Company
1 9  S t a t e  S t r e e t ,  B a n g o r ,  M a i n e
C A P I T A L  A N D  S U R P L U S  
$ 27 5 ,0 0 0
EDWIN G. MERRILL, President
D E P O S I T S  ( J A N .  12, 1907)  
$ 8 0 0 , 0 0 0
W. B. HASSARD, Treasurer
F. H.  A p p l e t o n ,  
H , C. C hapman,  
M. S. Clifford,
DIRECTORS:
T h o m as  U. Coe, John K. G ra h a m ,
H e n ry  F\ Dowst,  Kdwin G. Merri l l .
Wil l iam E n g e l ,  E u g e n e  13. Sanger.
13. 13. T h a t c h e r ,  
Wilson D. Wing. 
A n d r e w  I\ W iswel l
TRANSACTS A GENERAL BANKING 
AND TRUST COMPANY BUSINESS
Receives  Deposits  Subject  to C h e c k  and A l l o w s  I N T E R E S T  ON D A I L Y  B A L A N C E S .
Discounts ap p ro v e d  P a p e r  and Loans  Money on A v a i la b l e  Collateral .  
L E G A L  D E P O S I T O R Y  FOR S T A T E ,  C O U N T Y ,  C I T Y ,  T O W N ,  and V I L L A G E  FUNDS.
b (jys  a n d  s e l l s  i n v e s t m e n t  s e c u r i t i e s
RENTS BOXES IN THE BANGOR SAFE DEPOSIT VAULTS
OFFICE HOURS:
9 A. M. to  I P. M. and 2 P. M. to 5 P. M. SATURDAYS, 9 A. M. to  1 P. M
